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No. Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam Pra I II III IV V VI VII VIII IX 
Kegiatan Non-Mengajar 
1. Penyerahan PPL 2          2 
2. Syawalan dan penyambutan siswa baru  3         3 
3. Kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah) 
 2         2 
4. Upacara bendera setiap hari Senin  1 1 1 1  1 1   6 
5. Upacara bendera memperingati HUT RI      1     1 
6. Piket sekolah  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 58,5 
7. Piket UKS   5 4 4 4 4 4  4 29 
8 Menyambut siswa yang datang  1 1 1 1 1 1  1 1 8 
9. Kerjabakti  0,75     0,75    1,5 
10. Kajian keputrian setiap hari Jumat        1   1 
11. Pengajian awal bulan    1    1   2 
12. Apel pembukaan PEMILOS         0,5  0,5 
13. Acara penarikan PPL UNY          1 1 
14 Menyusun laporan PPL            
a. Persiapan            
Mempelajari buku panduan PPL 2015 1 1        2 4 
Mempelajari contoh laporan PPL        1 2 2 5 
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b. Pelaksanaan            
Pembuatan catatan mingguan  2 2  2 1 2  1 2 12 
Pembuatan matrik individu         2 3 5 
Membuat Laporan PPL      2  2 3 4 11 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi         1 1 2 
Konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL  2 2 3 1 2   1 2 13 
Kegiatan Mengajar 
15. Observasi Kelas 2 2         4 
16. 
Pembuatan RPP            
a. Persiapan  2 1 2       5 
b. Pelaksanaan  4 4 3 3 2     16 
c. Evaluasi dan tindak lanjut  2 1 1       4 
17. Bimbingan oleh DPL/ Guru  2 2 2 2 2     10 
18. Pembuatan media pembelajaran   2  2 2     6 
20. 
Praktik Mengajar            
a. Persiapan  2    3     5 
b. Pelaksanaan  3 4,5 6 6 6 3    28,5 
c. Evaluasi dan tindak lanjut  2 2 2       6 
21. Pendampingan kelas karena guru berhalangan hadir  3      1,5   4,5 
22. Menyusun Silabus, PROTA dan PROSEM   2     2 3 3 10 
23. Menyusun soal ulangan harian     5      5 
24. Mengkoreksi jawaban siswa      3     3 
25. Analisis butir soal ulangan harian     2      2 
27.  Menyusun soal remedial      2     2 
28.  Pelaksanaan program remedial      0,75 0,75    1,5 
Jumlah Jam           280 
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